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グローバル人材育成に資する教科連携型の












































実践日時：2017 年 12 月 11 日 ３・４限目 および 12 月 20 日 １・２限目







































































What song, you played last week, two weeks ago? – Tequila. Do you like Tequila?
（生徒：Yes.）
Really? Drink? No, no, too young! I can drink. You can’t drink. So, you will play Tequila with your 
instruments. Do you have your instruments? 
（生徒：首を横に振る）
Not yet, OK. We will prepare it, but before that, just one minute, OK?（テキーラのフレーズを口ず
さむ）You know the song, right? Tequila’s rhythm comes from “Mambo”. Do you know Mambo?
（生徒：Fish.）
Ah, a fish! Fish Mambo! Funny face Mambo. But, there is “uhhh, Mambo!” It’s a Latin, Cuban, 
South American dance music. It has a basic rhythm.（クラーベ・リズムをウッドブロック／クラ
ベスで叩く）Let’s try together. One, two, three, four! （全員でリズムを叩く）
This is the basic rhythm. Now, Tequila has this rhythm? Tequila has this rhythm? 
（生徒：Yes.）
Where? Let’s try again, together. One, two, three, four… continue, continue. Do you have the music 
score? 
（生徒：教科書の楽譜を開く）
（ピアノパートの冒頭を弾きながら）Who is playing this part, piano? Then, this one. This Tequila
song has this basic rhythm. Just remember Mambo’s rhythm.
グループ練習への介入
○オリジナルな表現を探究するように促す
Make an original rhythm, original part. Together, OK? Always like（実演して）…, boring!
○グループ練習中に個人練習をし始めたことを注意する
Can you play together? Everybody! Now, what do you do? Group practice or alone practice? Which 
one? You do group practice, OK? Together, OK? Continue, group practice.
○リズムが合わないグループへの指導



















So, what does “objective” mean? Who know “objective”? 
◯他のグループの演奏を聴いて感想を書く場面で impression の意味を確認する
After the “Objectives,” write down the impressions you have. What is “impressions”?
②CLIL における Communication
 CLIL では「４つの C」である Content（内容），Communication（言語），Cognition（思考），
Culture／Community（協学）を統合することが重要である。そのうち Communication の枠
組みで授業に着目すると，３種の言語（渡部ほか, 2011）が確認できた。
 まず，第１の「学習の言語 language of learning」（＝テーマの理解に直結する言語材料）
には，パワーポイント資料やワークシートで提示した楽器名や音楽の授業で頻出する用
語・表現（performance, group practice, rhythm, melody, stroke, arrange, Set/Take away the 
instruments. など）が合致する。第２の「学習のための言語 language for learning」（＝英語
で何かを学ぶ際に必要な表現や学習スキル）には，活動の流れを示す表現（We have five steps. 
First… Next… Then…など）や，一般的な学習に関わる用語・表現（decide, try to…, prepare, 
objective, impression, reflection, Can you talk with your friend? など）が位置づく。第３の「学





 最後の授業に参加した 70 名のワークシートの記述を分析した。ここでは特に英語の記述
の有無とその内容に着目する。
【他のグループの演奏を聴いた感想】
英語で記述したのは 27.1%（19 名），日本語のみで記述したのは 72.9%（51 名）であっ
た。文法的な誤りや表現のバリエーションの乏しさから，評価するための表現法を学習す
る必要性が浮かび上がった。以下に記述例を示す。
・Each good point of instruments and two parts in a person is good. I wanted more enjoying.
（＝ひとつひとつの楽器のよさが出ていた。１人２役もよかった。もっと盛り上がりが欲し
かった。）
・Using voice was very original, so I think it is an good idea . Also, they were shouting in a big voice, 
so we could hear it clearly. I want to do it, too.
【学習活動の自己評価】





1. I did my best in the practice.          A 評価 72.9%（51 名）
2. I tried to collaborate with my group members.   A 評価 84.3%（59 名）
3. I enjoyed playing in the performance.      A 評価 87.1%（61 名）
【授業全体の振り返り】
英語で記述したのは 20.0%（14 名），残り 80.0%（56 名）は日本語で記述した。以下に
記述例を示す。下線部は授業で出てきた表現を用いて文章を構成した箇所である。波線部
はスペルミスである。
I was wrong many part. But, I tried to collaborate with my group members. And I enjoyed
performance. Also, my group didn’t arange but I tried cresc. and dim.
４．音楽の授業実践をとおして（小括）
























 今後の課題は，音楽科において CLIL が適用可能な活動領域，単元，教材を検討したう







日時：2017 年 10 月 17 日～11 月 10 日
学級：附属 M 中学校３年 40 名（男女共習）
場所：体育館


























































（２）X 教師における PE-in-CLIL 実践を通しての実態と課題について
PE-in-CLIL の実践における研究課題は，【RQ1】PE-in-CLIL を実践する際の特徴と問題








である。したがって，PE-in-CLIL を実践する際には，上述してたように CLIL のバリエー
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